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Strategi demonstrasi merupakan strategi pembelajaran dengan cara 
memperagakan atau mempertunjukkan sesuatu di hadapan siswa tentang suatu 
proses dengan tujuan ilmu dan keterampilan yang didemonstrasikan lebih 
bermakna dalam ingatan siswa. Strategi ini dirasa cocok untuk mata pelajaran 
Fiqih karena banyak materi yang melibatkan gerak fisik seperti wudlu, tayamum, 
shalat, haji dan qurban. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian 
dengan rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan strategi demonstrasi yang 
digunakan pada mata pelajaran Fiqih di MI Muhammadiyah Bulu Manyaran 
Wonogiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan tentang penerapan 
strategi demonstrasi yang diterapkan oleh guru bidang studi Fiqih di MI 
Muhammadiyah Bulu Manyaran. Manfaat penelitian ini adalah sebagai kontribusi 
terhadap disiplin ilmu pendidikan, khususnya pada Pendidikan Agama Islam 
dalam pelaksanaan pembelajaran khususnya berdasarkan strategi demonstrasi 
yang diterapkan di MI Muhammadiyah Bulu. Selain itu juga dapat dijadikan 
sebagai referensi bagi lembaga pendidikan khususnya dalam bidang studi PAI 
dalam upaya mengembangkan strategi pembelajaran. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan yang bersifat 
diskriptif. Sumber data primer penelitian berupa kata-kata dan tindakan, 
selebihnya adalah data tambahan (sekunder) seperti dokumen dan arsip-arsip di 
MI Muhammadiyah Bulu. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 
dokumentasi dan wawancara. Analisis datanya menggunakan teknik analisis 
deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan: 1). Penerapan strategi demontrasi dalam 
pembelajaran fiqih bab qurban telah memiliki kesesuaian dengan prosedur 
pelaksanaan demonstrasi. Kesesuaian tersebut terlihat dari langkah-langkah 
persiapan yang dilakukan oleh guru, peragaan oleh guru yang kemudian diikuti 
oleh siswa, hingga penilaian melalui praktikum kelompok telah dilaksanakan oleh 
guru. 2). Dengan melihat data yang disajikan berupa perencanaan pelaksanaan 
pembelajaran dengan pelaksanaannya ada ketidaksamaan dengan apa yang 
direncanakan, hal ini dapat dilihat RPP yang dibuat oleh guru tidak semua dipakai 
dalam proses belajar mengajar, sehingga hasil yang dicapai tentunya tidak dapat 
diukur. 
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Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang penerapan strategi demontrasi 
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dengan strategi ini perhatian siswa dapat lebih dipusatkan, proses belajar siswa 
lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari, serta pengalaman dan kesan 
sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri siswa. 
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